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ABSTRAK 
 
 
 
Penggunaan alat bahan bantu mengajar (ABBM) dalam pengajaran perlu 
dipelbagaikan bagi memudahkan dan membantu pelajar dari segi kefahaman yang 
mendalam dalam subjek yang dipelajarinya.Kajian ini ingin membangunkan satu 
produk Kit ‘Smart CCTV’ sebagai ABBM dan mengkaji persepsi pelajar mengenai 
kefahaman kepada pelajar terhadap topik Pemasangan Perkakasan Elektronik sistem 
litar tertutup televisyen (CCTV) dari segi domain kognitif, afektif dan psikomotor bagi 
pelajar aliran Teknologi Elektronik di kolej vokasional. Reka bentuk kajian ada dua 
bahagian iaitu reka bentuk pembangunan produk yang menggunakan model ‘Rapid 
Prototype’dan kajian deskriptif kaedah tinjauan untuk kajian keseluruhan. Analisis kajian 
ini menggunakan kaedah deskriptif kekerapan, peratusan, skor min dan sisihan piawai 
yang menggunakan perisian Microsoft Office Excel 2016. Reka bentuk pembangunan 
produk kit ‘Smart CCTV’ amat sesuai sebagai ABBM. Dapatan analisis bagi persepsi 
pelajar terhadap penggunaan ABBM keseluruhannya skor min ketiga-tiga domain; 
kognitif, psikomotor dan afektif, masing-masing mempunyai skor min 3.25, 3.21 dan 
3.30, maka ketiga-tiga domain memberikan kesan yang sama terhadap pelajar 
berkenaan dengan penggunaan ABBM kit ‘Smart CCTV’. Hasil kajian ini diharapakan 
dapat dijadikan sebagai satu garis panduan kepada guru di kolej vokasional untuk 
menggunakan ABBM dalam PdP serta panduan kepada pengkaji lain untuk 
meneruskan kajian berkenaan dengan penggunaan ABBM terhadap pencapaian 
pelajar. 
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ABSTRACT 
 
 
 
The use of teaching aids (ABBM) in teaching should be diversify to facilitate and help 
students in depth understanding in the subjects they learn. This study is to develop a 
'Smart CCTV' Kit as ABBM and to examine student perceptions on understanding 
students on topics Installation of Electronic CCTV systems in terms of cognitive, 
affective and psychomotor domains for students of Electronic Technology stream at 
vocational colleges. The research design has two parts namely product development 
design using the 'Rapid Prototype' model and a descriptive survey method for overall 
study. The analysis of this study uses the descriptive method of frequency, percentage, 
mean score and standard deviation using Microsoft Office Excel 2016 software. Smart 
CCTV kit development design is very suitable as ABBM. The findings of the analysis 
on student perceptions on the use of ABBM were the overall score of the three 
domains; cognitive, psychomotor and affective, each have a mean score of 3.25, 3.21 
and 3.30, so the three domains give the same impression to the students regarding the 
use of ABBM kit 'Smart CCTV'. The results of this study are expect to serve as a 
guideline for teachers in vocational colleges to use ABBM in PdP as well as guidance 
to other researchers to continue their study on the use of ABBM on student 
achievement. 
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BAB 1  
 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Pengenalan 
 
Pada era abad ke-21, sistem pendidikan di Malaysia telah melakukan transformasi 
seiring dengan perkembangan teknologi yang merujuk kepada Revolusi Industri 4.0 
(IR 4.0) yang mana tenaga pekerja yang berkemahiran tinggi diperlukan untuk 
merealisasikan objektif IR 4.0. Berdasarkan penulisan artikel Sinar Harian Online, 
sistem pendidikan Malaysia perlu menerapkan beberapa kemahiran yang kritikal yang 
perlu ada dalam diri seorang pelajar seperti mahir menyelesaikan masalah yang 
kompleks, mahir sebagai pemimpin dan ahli pasukan yang berkesan, mahir 
berkomunikasi secara lisan dan bertulis, memiliki kepintaran emosi dan memiliki nilai 
integriti dan moral terpuji (Ahmad, 2017). Tambahan lagi, Kementerian Pelajaran 
Malaysia (KPM) juga menyediakan pelbagai kerangka kerja untuk sistem pendidikan 
di Malaysia bagi menuju ke arah perubahan teknologi tersebut. 
Perubahan teknologi IR 4.0 turut memberi impak yang besar terhadap sistem 
Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) yang mana, masyarakat sekarang 
memandang tinggi terhadap perkembangan sistem PTV. Sistem PTV bukan sahaja 
berkenaan dengan pembelajaran teori sesuatu subjek, malahan, mendapat kemahiran 
yang melayakkan seseorang individu digelar sebagai kompeten (Hanif, Azman, 
Pratama, Nazirah, & Imam, 2016). Dengan menyahut transformasi pendidikan yang 
seiring dengan perubahan teknologi, yang mana Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) 
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abad ke-21 mementingkan pembangunan kemahiran seperti kemahiran pembelajaran 
dan inovasi, kemahiran maklumat, media dan teknologi serta kemahiran hidup dan 
kerjaya (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2015). Oleh itu, guru perlu memainkan 
peranan penting dalam pembangunan PdP sama ada dari segi pengetahuan, sahsiah 
atau kemahiran. Dalam melahirkan pelajar yang serba berkebolehan, salah satu 
akauntabiliti guru dalam proses PdP adalah untuk memastikan pelajar dapat 
memahami apa yang diajar.  
Antara cara yang boleh dilakukan oleh seorang guru bagi memastikan 
pelajarnya faham akan ilmu yang diajar adalah melalui pengunaan alat bahan bantu 
mengajar (ABBM) dalam proses PdP. Pengunaan ABBM yang sesuai dapat membantu 
guru menerangkan sesuatu konsep pembelajaran dengan lebih berkesan dan dapat 
merangsang minat pelajar untuk terus belajar (Azman, Azli, Mustapha, Balakrishnan, 
& Mohd Isa, 2014). Justeru, guru-guru terutamanya dalam institusi PTV seperti di 
Kolej-Kolej Vokasinal perlu kenalpasti ABBM yang sesuai untuk digunakan semasa 
proses PdP dijalankan. Menurut Azman (2014), ABBM yang digunakan perlulah 
mempunyai tahap kriteria yang bersesuaian supaya pelajar dapat memahami konsep 
yang diajar oleh guru tersebut supaya dapat memberi kesan yang positif kepada 
pelajar. 
Maka dengan itu, dalam era perkembangan teknologi yang menuju ke arah      
IR 4.0 sistem pendidikan juga perlu berkembang ke arah sistem pendidikan yang 
mengunakan ciri-ciri IR 4.0 atau lebih dikenali dengan sistem pengajaran dan 
pemudahcara (PdPc) yang mengunakan pendekatan Pendidikan Abad Ke-21        
(PAK-21). Sehubungan dengan itu, penyampaian guru perlu dipertingkatkan bagi 
memastikan pengajaran guru memberi impak yang positif seiring dengan 
perkembangan yang berlaku. Penggunaan ABBM dalam pengajaran perlu 
dipelbagaikan bagi memudahkan dan membantu pelajar dari segi kefahaman yang 
mendalam dalam subjek yang dipelajarinya. 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
 
Perubahan yang berlaku dalam konteks teknologi atau industri yang mana sering 
dikaitkan dengan perubahan IR 4.0, maka dalam sistem pendidikan juga akan berlaku 
beberapa perubahan terutamanya dalam bidang PTV. Hal ini kerana sistem PTV 
kebanyakkannya bergantung kepada perubahan teknologi dan industri, maka 
perlaksanan PTV juga berubah sama ada dari segi cara penyampaian PdP, pengunaan 
teknologi dalam PdP dan sebagainya. Bagi mengukuhkan sistem pendidikan 
terutamanya sistem PTV, proses PdP yang dijalankan perlu selari dengan perubahan 
yang berlaku. Contohnya, proses PdP yang menggunakan ABBM yang lebih interaktif 
dan menarik berbanding proses PdP yang mengunakan kaedah ‘chalk and talk’(Mohd 
Sahap, 2003). ABBM yang menarik yang mengunakan penerapan teknologi mampu 
meningkatkan keberkesanan proses PdP yang dijalankan oleh guru. 
Cara perlaksanaan proses PdP oleh seseorang guru dipengaruhi oleh latar 
belakang sekumpulan pelajar bagi memastikan proses PdP berjalan dengan lancar dan 
memudahkan guru mengajar serta pelajar dengan mudahnya dapat menerima isi 
pelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut. Justeru, guru perlu prihatin terhadap 
keperluan pembelajaran pelajar seperti teknik pembelajaran yang berkesan dan cara 
belajar mengikut kepelbagaian pelajar bagi memastikan proses PdP berkesan dan 
dapat mendorong kepada minat, pemahaman dan penguasaan pelajar dalam sesuatu isi 
pelajaran (Johdi Salleh, Frances Henry, & Rubin, 2012).  Selain itu, mempelbagaikan 
cara penyampaian maklumat dapat mempengaruhi kefahaman pelajar kerana 
penyampaian secara konvensional kurang memberi impak yang positif kepada 
generasi masa kini yang lebih selesa melalui proses PdP yang berunsurkan teknologi 
(Beni Harsono, Soesanto, & Samsudi, 2009) 
Isu mengenai ABBM dalam proses PdP bukan perkara yang asing dalam sistem 
pendidikan. ABBM merupakan salah satu pendekatan yang boleh digunakan oleh guru 
untuk melaksanakan pengajaran dengan berkesan. ABBM boleh dianggap sebagai 
salah satu faktor keberkesanan pengajaran seseorang guru dan menjadikan 
pembelajaran menarik serta pelajar berminat untuk menimba ilmu. ABBM merupakan 
satu instrumen penyampaian maklumat yang boleh dizahirkan dalam pelbagai bentuk 
yang membolehkan pelajar memahami dengan lebih baik serta menjadikan proses PdP 
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menarik dan berkesan (Mohd Khozam, 2013). Penggunaan peralatan yang terhad 
dalam PdP ini yang mana pengunaan peralatan untuk menjalankan amali yang terhad 
dan menyebabkan guru sukar untuk menyampaikan pengajaran kepada pelajar secara 
terus (Rahman, Saud, Kamin, & Abu Samah, 2015). Hal ini disokong oleh Sukri et.al 
(2015) yang mana menerangkan tentang peralatan tidak mencukupi dan tidak terkini. 
Oleh yang demikian, perlulah ada pengunaan ABBM yang sesuai, disamping 
keperluan peralatan yang cukup bagi menyenangkan proses PdP yang berlaku. Justeru 
itu, penggunaan pealatan yang sebenar boleh menjadikan proses PdP menarik dan 
dapat membantu pelajar dalam memberikan gambaran yang sebenar  
Menurut kajian yang dijalankan oleh Musa dan Mohamad (2013), terdapat 
sebanyak 81% pelajar mahukan pengunaan ABBM dalam proses PdP kerana 
pengunaan ABBM seperti slaid Ms Power Point dan video sangat menarik minat 
pelajar. Hal ini menyebabkan pelajar dapat memberi fokus yang lebih dan bersemangat 
untuk menerima ilmu yang diajar oleh guru (Musa & Mohamad, 2013). 
 Penggunaan ABBM dalam proses PdP tidak terhad kepada pengajaran teori, 
malah ABBM ini boleh diguna pakai dalam pengajaran amali. ABBM yang 
berfokuskan kepada pengajaran amali dapat membantu pelajar memahami isi pelajaran 
dengan cara lebih mudah dan efektif kerana merangkumi aspek teori dan amali (Hanif 
et al., 2016). Gabungan konsep teori dan amali dalam satu ABBM memudahkan guru 
melaksanakan proses PdP. Guru dapat menerangkan sesuatu konsep sambil 
mengaplikasikan teori dalam bentuk amali. Justeru itu, proses PdP akan lebih efektif 
kerana pelajar dapat melihat secara langsung pengaplikasian teori yang dipelajarinya 
melalui ABBM yang digunakan oleh guru tersebut.   
 Berdasarkan hasil temubual secara informal dengan beberapa orang guru dari 
Kolej Vokasional Batu Pahat; Puan Nor Suzyliana (2017), Kolej Vokasional Muar; 
Puan Wan Hanim dan Encik Yunus (2017) serta Kolej Vokasional Kluang; Puan Ros 
(2017), secara keseluruhan menyatakan bahawa bagi subjek aliran Teknologi 
Elektronik ini tidak mempunyai ABBM yang khusus bagi menerangkan teori-teori 
yang berkaitan dengan topik yang terkandung dalam subjek Teknologi Elektronik. 
Guru-guru ini menyatakan bahawa tiada ABBM yang khusus untuk digunakan bagi 
menjelaskan teori bagi topik yang diajar selain daripada slaid perbentangan yang 
disediakan oleh guru masing-masing (Ma’arof, 2017) (Puan Nor Suzyliana, 2017).  
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Bagi guru-guru tersebut, pengunaan ABBM dapat meningkatkan kefahaman 
pelajar mengenai topik yang dipelajarinya. Pembelajaran secara teori tanpa 
penggunaan ABBM boleh mengurangkan kefahaman pelajar mengenai topik yang 
dipelajari. Oleh yang demikian, ABBM yang sesuai boleh dibangunkan bagi 
membantu guru menyampaikan dan menerangkan teori bagi topik yang berkenaan 
dengann lebih baik. 
Tambahan pula, berdasarkan temubual dengan guru di Kolej Vokasional Muar, 
proses pengajaran guru didapati tidak dapat menyampaikan isi pelajaran secara 
berkesan kerana terdapat perbezaan markah penilaian bagi bahagian amali dan teori . 
Permarkahan teori atau lebih dikenali dengan penilaian sumatif yang meliputi semua 
topik bagi subjek Pemasangan Perkakasan Elektronik dikatakan mempunyai 
pencapaian yang kurang memberangsangkan berbanding permarkahan amali yang 
mana pencapaian pelajar lebih baik kerana pelajar dapat melakukan kerja amali dengan 
betul dan cekap. (Uruf & Yusoff, 2017). 
 Guru-guru tersebut juga ada menyatakan bahawa pelajar di kolej vokasional 
kebanyakkannya berlatarbelakangkan pencapaian akademik yang kurang baik (Uruf 
& Yusoff, 2017). Hal ini menyebabkan pelajar mempunyai masalah untuk memahami 
teori bagi topik yang dipelajari. Selain itu, pelajar ini juga mempunyai kecenderungan 
yang lebih kepada penguasaaan amali berbanding teori. Mereka lebih fokus dan aktif 
apabila melakukan kerja-kerja amali berbanding teori. Justeru itu, guru perlu 
mengambil inistiatif untuk mempelbagaikan cara pengajaran terutamanya dalam 
penyampaian teori bagi topik yang diajar. Oleh itu, guru-guru amat berbesar hati jika 
pembangunan ABBM dapat dibuat bagi membantu mereka dalam PdP di kolej 
vokasional masing-masing. 
 Dalam proses PdP yang diperkenalkan berdasarkan Dokumen Pentaksiran 
Standard Kompetensi (DPSK) ini, setiap mata pelajaran ini mempunyai dua bahagian 
iaitu amali dan teori. Dengan pembangunan ABBM yang sesuai, maka bahagian teori 
bagi mata pelajaran ini dapat difahami oleh pelajar dengan berkesan. Kenyatan ini 
disokong oleh Mohd Sahap (2003) yang mana menyatakan bahawa pemahaman 
pelajar bergantung kepada gambaran sebenar yang jelas dapat diperhatikan dan 
dipegang oleh pelajar bagi meningkatkan penguasaan kefahaman pelajar terhadap 
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sesuatu topik pembelajaran. Oleh itu, bantuan pengunaan ABBM merupakan salah 
satu cara proses PdP yang mampu memberi kesan mendalam kepada pelajar. 
 Oleh yang demikian, terdapat banyak kebaikan penerapan cara pengajaran guru 
dengan mengunakan ABBM yang sesuai semasa pengajaran berlaku. Pengunaan 
ABBM dalam proses PdP bukan sahaja memberi faedah kepada pelajar, malahan guru 
juga dapat memberikan penerangan dengan baik kepada pelajar tentang topik yang 
diajarnya. Justeru itu, pengunaan ABBM yang sesuai itu perlu bagi melancarkan 
proses PdP dalam kelas. 
 
1.3  Penyataan Masalah 
 
Hasil perbincangan dalam latar belakang masalah, pengkaji mendapati beberapa 
permasalahan yang dihadapi oleh guru yang mengajar mata pelajaran aliran Teknologi 
Elektronik ini dari segi bahagian teori mahupun amali. Masalah yang dikenalpasti 
adalah kreativiti cara penyampaian proses PdP terhad dengan penggunaan modul dan 
inisiatif guru untuk menyampaikan maklumat tersebut mengunakan ABBM yang sedia 
ada seperti persembahan slaid, video dan sebagainya. Kesan pengunaan ABBM yang 
sedia ada kurang berkesan dari segi bahagian teori kerana pelajar tidak dapat memberi 
gambaran mengenai topik yang dipelajarinya. Oleh itu, inisiatif guru untuk 
menyediakan ABBM yang lebih sesuai dengan topik pengajaran dapat membantu 
pelajar belajar dengan lebih efektif.  
 Selain itu, pelajar tidak memahami teori bagi subjek yang dipelajari mereka 
kerana kurang pendedahan terhadap pengunaan barang sebenar. Kebanyakkan proses 
PdP yang dijalankan oleh guru-guru tersebut mengunakan analogi dan contoh-contoh 
yang kurang membantu terhadap kefahaman pelajar. Penyataan ini disokong oleh 
Buntat dan Mohamad (2009) kerana penggunaan pancaindera yang pelbagai dan 
sebaik mungkin semasa sesi pembelajaran juga mempengaruhi keberkesanan 
pembelajaran pelajar. Tambahan pula, latar belakang kebanyakkan pelajar yang 
merupakan pelajar yang lebih mementingkan aspek kemahiran. Justeru, pengunaan 
ABBM yang sebenar dapat memberi kefahaman yang jelas terhadap subjek yang 
dipelajarinya.  
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 Hasil daripada permasalahan ini, pengkaji ingin mencari alternatif dalam 
pembangunan ABBM yang bersesuaian dengan teori pemasangan perkakasan 
elektronik berfokuskan kepada sistem Litar Tertutup Televisyen (CCTV) kerana topik 
ini merupakan salah satu perkakasan elektronik yang sering digunakan pada masa kini. 
Hal ini memberi manfaat kepada pelajar untuk mempelajarinya dengan kefahaman 
yang mendalam sama ada dari segi teori mahupun amali. Oleh itu, pengkaji berhasrat 
untuk membangunkan satu produk Kit Smart CCTV sebagai ABBM untuk membantu 
guru dalam proses PdP dan memberikan kefahaman kepada pelajar terhadap topik 
Pemasangan Perkakasan Elektronik (CCTV). 
 
1.4 Tujuan Kajian 
 
Kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk membangunkan produk Kit Smart CCTV 
dan mengenalpasti persepsi pelajar terhadap produk Kit Smart CCTV  sebagai ABBM 
dan memberi pemahaman kepada pelajar mengenai konsep CCTV dari segi domain 
kognitif, afektif dan psikomotor yang merupakan subjek bagi pelajar aliran Teknologi 
Elektronik Semester 2 di kolej vokasional. 
 
1.5 Objektif Kajian 
 
Objektif kajian ini ialah: 
(i) Membangunkan produk Kit Smart CCTV sebagai ABBM mengikut 
Kurikulum Struktur Kolej Vokasional (KSKV) bagi modul Teknologi 
Elektronik. 
(ii) Mengenalpasti persepsi pelajar terhadap produk Kit Smart CCTV sebagai 
ABBM yang berteraskan Kurikulum Struktur Kolej Vokasional (KSKV) bagi 
modul Teknologi Elektronik dari segi domain kognitif, afektif dan psikomotor   
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1.6 Persoalan Kajian 
 
Dalam kajian ini, beberapa persoalan telah dibentuk iaitu: 
(i) Apakah rekabentuk produk Kit ‘Smart CCTV’ digunakan sebagai ABBM 
dalam subjek Pemasangan Perkakasan Elektronik (ETN2032)? 
(ii) Bagaimanakah pembangunan produk Kit ‘Smart CCTV’ dihasilkan? 
(iii) Bagaimanakah kebolehfungsian produk Kit ‘Smart CCTV’ diuji? 
(iv) Bagaimanakan pembinaan set amali bagi produk Kit ‘Smart CCTV’ dapat 
membantu pelajar dalam proses PdP? 
(v) Sejauhmanakah persepsi pelajar tehadap ABBM produk Kit ‘Smart CCTV’ 
yang dibangunkan dari segi domain kognitif, psikomotor dan afektif? 
 
1.7 Skop Kajian 
 
Skop bagi kajian ini adalah berfokuskan kepada pembangunan produk Kit Smart 
CCTV dan Manual pengunaan sebagai ABBM untuk memudahkan dan melancarkan 
proses PdP. Selain itu, kajian ini dijalankan untuk mengkaji persepsi pelajar terhadap 
produk Kit Smart CCTV melalui kajian deskriptif terhadap pelajar di Kolej 
Vokasional. Pembangunan produk Kit Smart CCTV ini merujuk kepada konsep dan 
teori litar tertutup televisyen (CCTV) yang merupakan subtopik bagi subjek 
Pemasangan Perkakasan Elektronik bagi aliran Teknologi Elektronik. 
 
1.8 Limitasi Kajian 
 
Limitasi bagi kajian ini terhad kepada beberapa perkara iaitu: 
(i) Produk Kit Smart CCTV merupakan ABBM yang berfokuskan kepada salah 
satu subtopik bagi subjek Pemasangan Perkakasan Eletronik bagi aliran 
Teknologi Elektronik sahaja kerana pemasangan sistem CCTV agak rumit 
yang guru mempunyai kesukaran untuk menerangkan berkenaan sistem CCTV 
tersebut. 
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(ii) Lokasi yang dipilih adalah di bahagian selatan Malaysia sahaja iaitu negeri 
Johor kerana lokasi tinjauan masalah berkenaan penggunaan ABBM dilakukan 
di sekitar Johor dan dapatan kajian hanya boleh digeneralisasikan kepada 
lokasi terpilih kerana latar belakang masalah di lokasi lain mungkin tidak 
mempunyai masalah yang sama seperti di lokasi yang terpilih 
(iii) Kenal pasti persepsi pelajar di Kolej Vokasional terhadap pengunaan ABBM 
produk Kit Smart CCTV dengan mengunakan borang soal selidik dengan 
mengunakan kajian deskriptif 
 
1.9 Kepentingan Kajian 
 
Kepentingan kajian yang dijalankan adalah untuk memastikan kajian ini mempunyai 
kepentingan kepada beberapa individual atau organisasi, antaranya ialah; 
 
(i) Pengkaji 
Dapat meluaskan pengetahuan pengkaji berkenaan pengunaan ABBM mampu 
membantu pelajar dengan lebih baik. Selain itu, pengkaji dapat mengunakan 
pengetahuan yang diperolehi daripada kajian ini untuk mempelbagaikan jenis 
ABBM yang boleh digunakan oleh pengkaji apabila berada dalam sistem 
pendidikan. 
 
(ii) Pelajar 
Dapat memahami konsep dan teori litar tertutup televisyen (CCTV) dengan 
lebih mendalam. Produk Kit Smart CCTV dapat memberi peluang kepada 
pelajar untuk memahami konsep dan amali pemasangan CCTV dengan lebih 
terperinci dan pelajar dapat mengunakannya secara langsung. Selain itu, 
produk Kit Smart CCTV diharapkan dapat menarik minat pelajar untuk belajar 
kerana pengunaan ABBM yang berlainan daripada pengajaran yang 
sebelumnya. 
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(iii) Guru/ Tenaga Pengajar 
Dengan penggunaan produk Kit Smart CCTV sebagai ABBM dapat membantu 
guru dari segi penyampaian maklumat mengenai konsep, teori dan amali 
berkenaan CCTV dengan lebih berkesan. Selain itu, guru dapat 
mempelbagaikan cara pengajaran dengan mengabungkan penerangan teori dan 
amali sekaligus untuk memberi kefahaman yang lebih kepada pelajar. Di 
samping itu, guru dapat menarik perhatian pelajar untuk lebih fokus terhadap 
topik pengajaran yang dilakukan. 
 
1.10 Kerangka Konsep Kajian 
 
Kerangka Konsep yang dibangunkan adalah berdasarkan rentetan kajian yang akan 
dijalankan oleh pengkaji. Rajah 1.1 menunjukkan keseluruhan kerangka konsep yang 
dijadikan sebagai panduan untuk memastikan pengkaji memenuhi kriteria yang telah 
ditetapkan didalam kerangka konsep kajian (Tripp & Bichelmeyer, 1990). 
 
 
Rajah 1.1 : Kerangka Konsep 
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Berdasarkan Rajah 1.1, kerangka konsep bagi kajian ini mempunyai empat 
aspek yang penting iaitu Keperluan, Proses, Perlaksanaan dan Hasil yang akan 
diperolehi daripada kajian ini. Keperluan bagi kajian ini merujuk kepada silibus subjek 
Pemasangan Perkakasan Eletronik bagi aliran Teknologi Elektronik yang berdasarkan 
DPSK dan KSKV yang telah ditetapkan. Seterusnya, proses yang dilakukan adalah 
pembangunan ABBM iaitu pembangunan Produk Kit Smart CCTV serta manual 
pengunaannya yang mengunakan model ‘Rapid Protoype’ untuk menghasilkan produk 
ABBM tersebut. 
Pembangunan produk mengunakan model ‘Rapid Prototype’ bermula dengan 
menilai keperluan dan menganalisis kandungan yang mana selari dengan penetapan 
objektif. Pada fasa ini, menganalisi dan mengetahui keperluan bagi pembangunan ini 
dapat memberi gambaran bahawa perlunya produk ini dibangunkan disamping 
penetapan objektif pembangunan produk ini. Fasa seterusnya adalah membina dan 
mengunakan prototaip produk yang dibangunkan. Semasa fasa ini dilakukan, 
memasangan dan pengujian terhadap prototaip amatlah perlu bagi memastikan produk 
yang dibangunkan berfungsi dengan sebaik mungkin dan memudahkan untuk 
menganalisa masalah yang dihadapi semasa pengujian yang dilakukan. Fasa terakhir 
adalah berkenaan dengan pemasangan dan menyelengaraan sistem. Sekiranya terdapat 
masalah yang dikenalpasti semasa pengujian dan pengunaan dilakukan terhadap 
produk, maka fasa ini adalah memboehkan prototaip tersebut diselenggara dan dibaiki. 
Setelah iu, pengujian dan pengunaan akan dilakukan semula, jika tiada masalah 
ditemui, maka prototaip tersebut telah siap dan boleh digunakan.justeru itu, model 
‘Rapid Prototype’ ini amat sesuai untuk kajian ini kerana pembangunan produk adalah 
cepat dan berkesan. 
Perlaksanaan kajian dilakukan apabila produk yang dibangunkan siap dibina 
dan akan dinilai berdasarkan persepsi pelajar dari segi domain kognitif, psikomotor 
dan afektif mengunakan instrumen kajian yang telah ditetapkan. Oleh dengan itu, hasil 
yang diperolehi daripada kajian ini adalah untuk menilai pesepsi pelajar terhadap 
ABBM yang dibangunkan serta kebolehfungsian ABBM tersebut berdasarkan 
pengesahan daripada guru pakar berdasarkan kriteria seperti pemasangan wayar antara 
komponen, pergerakkan kamera, sistem CCTV berfungsi dengan betul serta pemilihan 
‘Channel’ bagi dua kamera yang berbeza. 
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